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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “KEUTAMAAN SEDEKAH PERSPEKTIF
HADIS NABI DALAM KITAB SHAHIH AL-BUKHARI”.Adapun yang
melatar belakangi penelitian ini adalahbahwa menganalisasedekah dapat
memadamkan amarah dan mencegah mati buruk tanpa terlebih dahulu sebenarnya
bagaimana cara melakukan sedekah itu bisa memadamkan amarah dan mencegah
mati buruk yang terdapat dalam kajian kitab shahih al-Bukhari.Kemudian
menyikapi bagaimana cara melakukan atau mengamalkan sedekah tersebut supaya
dapat memadamkan amarah dan mencegah mati buruk. Di samping itu, banyak
juga sedekah sebagai penolak siksa dan dapat memadamkan kesalahan artinya
menghapus dosa-dosa jika termasuk dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah
SWT.Apabila sedekah memadamkan amarah Allah dan mencegah mati buruk,
maka itu merupakan keistimewaan yang diberikan Allah SWT.kepada manusia itu
sendiri.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini ingin menjawab bagaimana
makna keutamaaan sedekah perspektif dalam kitab shahih al-Bukhari.Ada dua
pokokyang dibahas dalam tulisan ini. Pertama bagaimana makna hadis keutamaan
sedekah perspektif hadis nabi dalam kitab shahih al-Bukhari? Kedua, hadis-hadis
apa saja yang terdapat tentang keutamaan sedekah? Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap perpustakaan bersifat kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang
senantiasa bersosialisasi dengan makhluk yang lainnya terutama dikalangan
masyarakat, tentu sedikit banyaknya tidak lepas dari berbagai kesalahan dan dosa
yang dibuat oleh manusia tersebutdan akan mendatangkan amarah Allah SWT.
Sedekah dapat memadamkan amarah tersebut maka amarah Allah terletak kepada
amarah manusia. Sebab, dengan bersedekah dapat menjalin kasih sayang sesama
begitu juga sebaliknya, ketika mereka marah kepada orang yang tidak mau
bersedekah maka Allahpun murka kepada orang-orang tersebut, seperti orang
miskin melihat orang kaya hidup bermewah-mewahan sehingga muncul
kemarahan  di hatiorang miskin tersebut.
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This thesis entitled: "THE VIRTUE OF GIVING IN PERSPECTIVE
PROPHET HADITH IN THE BOOK OF SAHIH AL-BUKHARI".This
research was motivated that in analyzing of giving could extinguish anger and
prevent death poorly without first actually how to do charity that could extinguish
the anger and prevent death poorly contained in book of Saheeh al-Bukhari.Then,
addressing how to perform or practice charity in order to extinguish the anger and
prevent a bad death. In addition, many alms as punishment repellent and could
extinguish error means removing sins if it included the small sins relating to the
rights of Allah. If alms extinguish the anger of God and prevent death bad, then it
was a privilege given by God Almighty to the man himself.
Accordingly, this research wantedto answer how the virtue of giving in
perspective of the book Saheeh al-Bukhari.There were two points discussed in this
paper. First how the meaning of the virtue of charity in perspective prophet Hadith
in Saheeh al-Bukhari book? Secondly, what kind of hadith contained about the
virtueof charity? The method used in this research was the study of the qualitative
nature of the library.
The results showed that human beings were always socialized with other
creatures, especially among the people, of a more or less could not be separated
from the errors and sins of the man-made and will bring the wrath of God
Almighty. Alms could quell the anger of the wrath of God was the human anger.
Therefore, the charity could establish affectionate fellow and vice versa, when
they were angry at people who do not want to give alms then AllahAmighty was
angry with these people, like the poor people see the rich people live in luxuries
that appear anger in the hearts of the poor people.
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الصحیح فضائل الصدقة من جھة الأحادیث النبویة في كتاب "عنوان ھذا البحث ھو 
أما خلفیة ھذا البحث ھي أن تحلیل الصدقة تطفئ الأمارة و تنھى عن سوء ." البخاري
الخاطمة و كیفیة الصدقة التي تطفئ الأمارة و تھنى عن سوء الخاطمة في كتاب الصحیح 
بجانب . ثم كیفیة الصدقة و العمل یھا حتى تطفئ الأمارة و تنھى عن سوء الخاطمة. البخاري
كان . دافع العذاب و الخطإ أو تضیع الذنوب من الصغائر ما تتعلق بحقوق اللهذلك الصدقة ت
.ذلك من المزایا من الله و ھي تكون الصدقة تطفئ الأمارة و النھي عن سوء الخاطمة
ھناك . ھذا البحث لمعرفة معنى فضائل الصدقة من جھة كتاب الصحیح البخاري
ئل الصدقة من جھة كتاب الصحیح البخاري، الأمران في ھذا البحث، أولا، كیف معنى فضا
ثانیا، من ھي الأحادیث عن فضائل الصدقة، طریقة ھذا البحث ھي المكتبة على طریقة 
.نوعیة
تدل حصول البحث على أن الإنسان مخلوق اجتماعي و وسوف لا یخلو من الخطإ و 
لأن الصدقة تأتي منھا صلة . الصدقة تطفئ الأمارة من الناس. الذنب و تأتي الأمارة من الله
الرحم بین الناس و بالعكس، متى غصب الناس إلى غیره سوف غضب الله علیھ مثل غیب 
.  لمسكین على الغني
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